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vHALAMAN MOTO
“If you believe in something, believe it firmly”
(Argo Movie)
“The training is nothing, the will is everything, the will to act”
(Henry Duncard)
“Why do we fall ? so we can learn to pick ourselves back up”
(batman)
The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep
telling yourself as to why you can’t achieve it
(The wolf of wall street)
“Life is not about how hard of a hit you can give, it’s about how many you can
take and still moving foward”
(Rocky)
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Abstrak
Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berkembang
cukup pesat di Indonesia. Indonesia masuk urutan ke 17 sebagai pemasok dan
produk tekstil dunia dengan pangsa pasar 1,58 persen. Salah satu jenis industri
tekstil yang bergerak di Indonesia adalah batik. Kampoeng batik laweyan
merupakan pusat pembuatan batik di kota Solo. Pada Kampoeng batik laweyan
proses produksi kain batik dilakukan oleh usaha kecil menengah (UKM). Proses
produksi pembuatan batik pada UKM lebih banyak menggunakan berbagai jenis
material (bahan baku) karena terkendala biaya dan fasilitas sehingga dampak yang
ditimbulkan terhadap lingkungan semakin besar. Penelitian ini dilakukan untuk
mengidentifikasi jenis material pada proses produksi pembuatan batik cap yang
mempunyai dampak terbesar terhadap lingkungan. Metode analisis yang digunakan
pada penelitain ini adalah Life Cycle Assessment dengan perhitungan menggunakan
metode ReCiPe Endpoint (H) World ReCiPe H/A pada software Simapro.
Berdasarkan hasil perhitungan material dengan dampak terbesar terhadap
lingkungan adalah kain katun mori pada proses penyiapan kain dengan nilai
3,869924 pt, waterglass (sodium silicate) pada proses waterglass dengan nilai
sebesar 1,910975 pt, kaporit dan Sir (acetid acid) pada proses pemutihan dengan
nilai 0,604003 pt, dan lilin malam (paraffin) pada proses pengecapan dengan nilai
0,17517 pt. alternatif perbaikan yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak
terhadap lingkungan yaitu mengurangi jumlah penggunaan waterglass, mengganti
jenis pemutih yang digunakan, dan melakukan penghematan penggunaan lilin
malam.
Kata Kunci: Material, Batik cap, Simapro 8.30, ReCiPe Endpoint (H) World
ReCiPe H/A.
Abstracts
Textile industry is one of the fastest growing industries in Indonesia.
Indonesia ranked 17th as a world textile supplier and product with a market share
of 1.58 percent. One type of textile industry engaged in Indonesia is batik.
Kampoeng batik Laweyan is the center of batik making in Solo city. In Kampoeng
batik Laweyan batik cloth production process conducted by small and medium
enterprises (SMEs). The production process of batik making in SMEs mostly use
various types of materials (raw materials) because constrained costs and facilities
so that the impact on the environment is greater. This study was conducted to
identify the type of material in the production process of making batik cap that has
the greatest impact on the environment. The analytical method used in this research
is Life Cycle Assessment with calculation using ReCiPe Endpoint (H) ReCiPe H /
A method in Simapro software. Based on the calculation of material with the
greatest impact on the environment is cotton mori fabric on the process of fabric
preparation with a value of 3.869924 pt, waterglass in the process of waterglass
with value of 1.910975 pt, chlorine and acetic acid on bleaching process with a
value of 0.604003 pt, and paraffin on the stamping process with a value of 0.17517
pt. alternative improvements that can be applied to reduce the impact on the
xiv
environment that is reducing the amount of use of waterglass, changing the type of
bleach used, and saving use of paraffin.
Keywords: Material, Stamp Batik, Simapro 8.30, ReCiPe Endpoint (H) World
ReCiPe H/A.
